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     Salah satu faktor yang mempengaruhi asupan gizi ibu hamil  adalah pengetahuan tentang gizi. 
Pengetahuan gizi yang cukup dapat membantu ibu hamil memenuhi kebutuhan gizinya, selain itu ASI 
eksklusif juga merupakan salah satu masalah gizi yang masih membutuhkan penanganan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian edukasi gizi tentang gizi seimbang untuk ibu hamil dan 
ASI eksklusif terhadap perubahan pengetahuan Ibu hamil. Jenis penelitian yang digunakan adalah design 
pre-eksperimental dengan rancangan one group pre-test post-test. Populasi adalah seluruh ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Witihama. Sampel adalah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Witihama yang 
datang pada kegiatan Kelas Ibu Hamil. Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 54 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dengan uji-t. Hasil 
penelitian diperoleh adanya perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi gizi tentang 
gizi seimbang untuk ibu hamil (p=0,000) dan ASI Ekslusif (p=0,000). Kesimpulan dari penelitian bahwa 
ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi tentang gizi seimbang dan ASI 
eksklusif pada ibu hamil. 
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ABSTRACT 
     One of the factors that affect the nutritional intake of pregnant women is knowledge. Knowledge of 
adequate nutrition can help expectant mothers learn about nutrition in pregnant women, in addition to 
exclusive breastfeeding is also one nutritional problems that still need to be addressed. The study aims to 
determine the effect of nutrition education on balanced nutrition for pregnant and breastfeeding 
exclusively to changes in pregnant women knowledge. This type of research is a pre-experimental design 
with the design of one group pre-test post-test. The population is all pregnant women in Puskesmas 
Witihama. Samples were pregnant women in Puskesmas Witihama that come on the activities of Class 
Pregnant Women. Sampling using accidental sampling with a sample size of 54 people. Data analysis is 
univariate t-test. Observe a difference in knowledge before and after nutrition education on balanced 
nutrition for pregnant women (p = 0.000) and exclusive breastfeeding (p = 0.000). Conclusions from the 
study that there is a difference of knowledge before and after the education on nutrition and exclusive 
breastfeeding in pregnant women. 
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